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Viipurin linnoituksen Komendantti, Viipurin läänin
Kuvernööri ja Viipurin linnoitusväen Sotamieskomitea
julkaisevat keskenään tekemänsä sopimuksen mukaan,
muuttaen kaikkia sodan kestäessä aikaisemmin Viipurin
linnoitukselle ja linnoitusalueelle annettuja pakollisia
määräyksiä matkustamisesta Viipurin kaupunkiin ja
linnoitusalueelle sekä siellä asumisesta ynnä niiden hen-
kilöiden rekisteröimisestä, joita asia koskee, seuraavan
pakollisen määräyksen:
1) Hotellien, matkustajakotien, parantolain ja maja-
talojen pitäjien sekä talonomistajain tulee viipymättä ja
joka tapauksessa viimeistään 24 tunnin kuluessa antaa
paikkakunnan miliisille kirjalliset tiedot kustakin saapu-
vasta henkilöstä, ja on näissä tiedoissa mainittava: a)
saapuneen ristimä-, isän- ja sukunimi ynnä ikä, b) hänen
säätynsä ja uskontunnustuksensa, c) kansallisuus, d)
minkä maan alamainen, e) sen läänin, kihlakunnan, kun-
nan ja kylän nimi, mistä hän on kotoisin, f) vakinainen
asuinpaikka, g) ammatti, ja jos on palveluksessa, niin
missä laitoksessa, h) suhde asevelvollisuuden suorittami-
seen, ja jos on vapautettu, niin koska ja kenen toimesta
sekä mitä tähän kuuluvia asiakirjoja on olemassa, i) mistä
henkilö on saapunut ja kuinka pitkäksi aikaa, j) matkan
tarkoitus.
2) Yllämainitut tiedot voidaan laatia jollakin seuraa-
vista kolmesta kielestä: venäjäksi, ruotsiksi tai suomeksi.
3) Viipurin, Lappeenrannan ja linnoitusalueeseen kuu-
luvien paikkakuntien miliisipäällikköjen taikka näitä
vastaavien henkilöiden (missä miliisiä ei ole) tulee heti,
kun ovat saaneet hotellien, matkustajakotien, paranto-
lain ja majatalojen pitäjiltä sekä talonomistajilta edelli-
sissä kohdissa mainitut tiedot, tarkastaa ne ja lähettää
viipymättä Viipurin linnoituksen Esikunnan vastavakoilu-
osastoon (Viipuri, Keisarinkatu 1).
4) Jokainen henkilö, joka on saapunut linnoitus-
alueelle asumaan taikka tilapäisesti oleskelemaan, on
velvollinen, kun talon, hotellin, parantolan y. m. s. isäntä
tai isännöitsijä niin vaatii, heti antamaan itsestään kaikki
tässä määräyksessä mainitut tiedot sekä esittämään olo-
lippunsa ynnä tarpeen tullen todistamaan tiedot oikeiksi
asiakirjoilla tai todistajain lausunnoilla. Sama velvolli-
suus on jokaisen täytettävä miliisin vaatimuksesta.
5) Sitäpaitsi tulee henkilöjen, jotka haluavat kolmea
vuorokautta kauvemmin oleskella Viipurissa, Lappeen-
rannassa, Imatralla tai muilla linnoitusalueeseen kuulu-
villa paikkakunnilla, hankkia siihen lupa Viipurin lin-
noituksen Komendantilta, jossa tarkoituksessa heidän on
jätettävä hänelle hakemus ja sen mukana ololippu, loma-
lippu tai muita henkilötodistuksia sekä valokuva.
Hakemuksia otetaan vastaan Viipurin kaupungin
Komendantin Kansliassa (linnoituksen Esikunnan raken-
nuksessa) kello 10:stä aamulla kello 4:ään iltapäivällä
joka päivä.
Hakemuksissa on tarkoin ilmoitettava, kenelle oles-
kelulupaa pyydetään (sääty, ristimä-, isän- ja sukunimi),
sekä mainittava, miksi ajaksi oleskelulupaa tarvitaan ja
mikä syy vaatii asettumaan linnoitusalueelle, ynnä asian-
omaisen osoite kirjallista vastausta varten.
6) Ne, jotka rikkovat tätä pakollista määräystä, lan-
getetaan enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistuk-
seen tai korkeintaan kahdeksantuhannen markan sakkoon.
7) Oikeus soveltaa 6 kohtaan sisältyvää määräystä
kuuluu Viipurin linnoituksen Komendantille kussakin
eri tapauksessa sellaisen erityisen neuvoston suostumuk-
sella, mihin kuuluu 3 henkilöä, jotka edustavat Viipurin
linnoituksen Komendantin, Viipurin läänin Kuvernöörin
ja Sotamieskomitean valtaa.
8) Tämä määräys astuu voimaan heti kun se on
julkaistu.
9) Oikeus valvoa tämän pakollisen määräyksen nou-
dattamista kuuluu Viipurin linnoituksen Esikunnassa
palveleville henkilöille ja 7 kohdassa mainitun neuvosten
jäsenille.
af den 27 april 1917.
Kommendanten öfver Viborgs fästning, Guvernören i
Viborgs län och Viborgs garnisons Soldatkommitté kun-
göra, efter inbördes öfverenskommelse, med ändring af
alla tidigare under kriget för Viborgs fästning och fäst-
ningsrayon utfärdade obligatoriska föreskrifter beträf-
fande resa till och vistelse i Viborgs stad och fästnings-
rayon samt ordningen för inregistrering af resande, föl-
jande obligatoriska föreskrift: "
1) Innehafvare af hotell, resandehem, sanatorier, gäst-
gifverier äfvensom gårdsägare vare skyldiga att omedel-
bart och i hvarje fall senast inom 24 timmar meddela orts-
milisen skriftliga uppgifter om hvarje nyanländ person,
hvarvid dessa uppgifter böra innehålla: a) den anlända
personens för-, faders- och tillnamn samt ålder, b) hans
stånd och trosbekännelse, c) nationalitet, d) undersåtskap,
e) namnet p 4 det län, härad, kommun och by, hvarifrån
han är hemma, f) ständiga vistelseort, g) yrke, och om
han är anställd i tjänst, vid hvilken inrättning, h) förhål-
lande till värnepliktens utgörande, och om han är befriad,
när, af hvem och hvilka dokument härpå finnas, i) hvar-
ifrån personen anländt och för huru lång tid, j) ändamå-
let med resan.
2) Ofvannämnda uppgifter
de tre språken: ryska, svenska
kunna affattas på ett af
och finska.
3) Milischeferna i Viborg, Villmanstrand och orter,
som ingå i fästningsrayonen, äfvensom dem ersättande
personer (där milis icke finnes), äro skyldiga att omedel-
bart efter erhållandet från innehafvare af hotell, resande-
hem, sanatorier, gästgifverier och gårdsägare af de i före-
gående punkter angifna uppgifter kontrollera desamma
hos sig och oförtöfvadt insända dem till Stabens för Vi-
borgs fästning kontraspaningsafdelning (Viborg, Kejsar-
gatan 1).
4) Enhvar person, som anländt tili fästningsrayonen
för bosättning eller tillfällig vistelse, vare skyldig att vid
första anfordran af ägaren eller disponenten för gården,
hotellet, sanatoriet m. m. om sig lämna alla de uppgifter,
som äro omnämnda i denna föreskrift, samt aflämna vistel-
sebiljett, äfvensom i fall af behof styrka uppgifternas
riktighet genom handlingar eller vittnens utsago. Det-
samma åligger enhvar vid anfordran af milisen.
5) Dessutom böra personer, som önska vistas i Vi-
borg, Villmanstrand, vid Imatra och i andra trakter, som
ingå i fästningsrayonen, öfver tre dygn, utverka härtill
tillstånd af Kommendanten öfver Viborgs fästning, i
hvilket afseende de äga inlämna till denne ansökan med
biläggande af vistelsebiljett, permissionsbiljett eller andra
handlingar, som styrka deras identitet, samt fotografikort.
Ansökningar emottagas i Kommendantens öfver Vi-
borgs stad Kansli (i fästningsstabens byggnad) från kl.
10 på morgonen till 4 på dagen alla dagar.
Uti ansökningarna bör noggrannt angifvas, för hvem
tillstånd till vistelse äskas (stånd, för-, faders- och till-
namn), för hvilken tid tillstånd till vistelse erfordras och
orsaken, som påkallar inflyttning till fästningsrayonen,
äfvensom personens ifråga adress i och för skriftligt svar.
6) Hvar som befinnes skyldig till öfverträdelse af
denna obligatoriska föreskrift, straffes med fängelse
intill tre månader eller böter af ända till åttatusen mark.'
7) Rättigheten att tillämpa stadgandet i mom. 6 till-
kommer Kommendanten öfver Vjborgs fästning, med
samtycke i hvarje särskildt fall af ett särskildt råd, be-
stående af 3 personer, representanter för Kommendanten
öfver Vibtfrgs fästning, Guvernören i Viborgs län och
Soldatkommittén.
8) Denna föreskrift träder i kraft omedelbart efter
dess publicerande.
9) Rättigheten att kontrollera den obligatoriska före-
skriftens iakttagande tillkommer vid Staben för Viborgs
fästning anställda funktionärer och medlemmarna af det
uti mom. 7 nämnda råd.
отъ 27 Апреля 1917 года.
Комендантъ Выборгской крепости, Выборгскы Гу-
бернаторъ и Солдатскш Комитетъ Выборгскаго гарни-
зона по взаимному между собой соглашежю въ измЪне-
Hie всЪхъ ранее объявленныхъ за время войны по Вы.
боргской крепости и крепостному paioHy Обязатель-
ныхъ постановлены относительно въезда и проживашя
лицъ въ г. Выборге и кръпостномъ paioHb и порядке
регистрами ихъ, объявляютъ следующее Обязательное
постановлеше:
1) Содержатели . гостинницъ, меблированныхъ ком-
натъ, санаторы, постоялыхъ дворовъ и домовладельцы
обязаны немедленно и во всякомъ случав не позднее
24-хъ часовъ сообщать местной милицш письменныя
свъдъшя о каждомъ вновь прибывшемъ лицъ, при чемъ
эти свъдъшя должны заключать въ себе: а) имя, от-
чество, фамил!ю и лъта прибывшая, б) звание его и
въроисповъдаше, в) нацюналькость, г) подданство,
д) наименоваше губерны, уезда, волости и деревни, от-
куда онъ происходить, е) постоянное местожительство,
ж) родъ заняли, а если состоитъ на службе, то въ ка-
комъ учреждены, з) отношеше къ отбывашю воинской
повинности, а если освобожденъ, то когда, къмъ и ка-
ше документы имеются на этотъ предметъ, и) откуда
лицо прибыло и на какой срокъ, к) цъль поездки.
2) Упомянутыя выше свъдъшя могутъ быть изло-
жены на одномъ изъ трехъ языковъ: русскомъ, швед-
скомъ и финскомъ.
3) Начальники милицш города Выборга, Вильман-
странда и местностей, входящихъ въ крепостной
ра!онъ, а равно лица ихъ заменяющая (тамъ где нетъ
милицш), обязаны немедленно по получеши отъ содер-
I жателей гостинницъ, меблированныхъ комнатъ, сана-
торш, постоялыхъ дворовъ и домовладельцевъ сведе-
ны, указанныхъ въ предшествующихъ пунктахъ, про-
верить таковыя у себя и представлять беззамедлитель-
но въ контръ-разведывательное отделен ie Штаба Вы-
боргской крепости (Выборгь, Царская 1).
4) Всякое лицо, прибывшее въ крепостной рашнъ
для жительства или временнаго пребывания, обязано по '
первому требовашю хозяина или управляющаго до-
момъ, гостинницей, санаторlей и т. п. дать о себе все
сведешя, перечисленный въ нэстоящемъ постановле-
ны съ представлешемъ вида на жительство, а въ слу-
чае надобности подтвердить достоверность сведены
документами или свидетельскими показашями. Эта
же обязанность должна быть исполняема каждымъ
лицомъ по требовашю милицш.
5) Сверхъ сего лица, желающая проживать въ г.
Выборге, Вильманстранде, Иматре и другихъ местно-
стяхъ, входящихъ въ крепостной paioHb, более трехъ
сутокъ, должны испрашивать разръшешя Коменданта
Выборгской крепости, о чемъ имъ надлежитъ подавать
на его имя прошеше съ приложешемъ какого либо вида
на жительство, отпускного билета или другихъ доку-
ментовъ, удостоверяющихъ личность, и фотографиче-
скую карточку.
Прошешя принимаются въ Канцелярии Коменданта
города Выборга (въ зданш Штаба крепости) отъ 10-ти
часовъ утра до 4 час. пополудни ежедневно.
Въ прошешяхъ нужно точно излагать, для кого
испрашивается разрешеше на проживаше (зваше, имя,
отчество и фамилlя), указывать на какой именно срокъ
проживашя требуется разрешеше и причину выну-
ждающую поселиться въ кръпостномъ paioHfe, а также
и свой адресъ для письменнаго ответа.
6) Виновные въ нарушены настоящаго Обязатель-
ная постановлена подвергаются заключешю въ тюрь-
ме на срокъ до трехъ месяцевъ или денежному штрафу
до восьми тысячъ марокъ.
7) Право применешя п. 6-го предоставляется Комен-
данту Выборгской крепости съ одобрешя въ каждомъ
отдельномъ случае особаго совета изъ состава 3-хъ
лицъ представителей власти Коменданта Выборгской
крепости, Выборгскаго Губернатора и Солдатскаго Ко-
митета.
8) Настоящее постановлеше вступаетъ въ силу не-
медленно со дня его обнародоваш'я.
9) Право контроля надъ исполнешемъ настоящаго
Обязательная постановлешя принадлежитъ чинамъ
Штаба Выборгской крепости и членамъ Совета, указан-
ная въ п. 7-мъ.

